元大法官蘇俊雄博士の思い出 by 石堂 功卓
は
じ
め
に
元
司
法
院
大
法
官
蘇
俊
雄
博
士
は
、
一
九
三
五
年
八
月
一
二
日
に
台
湾
省
台
南
六
甲
郷
に
生
れ
、
農
家
の
子
弟
と
し
て
、
終
始
、
故
郷
の
台
南
烏
山
頭
に
深
い
情
念
を
向
け
て
お
ら
れ
た
こ
と
は
、
夙
に
有
名
で
あ
り
ま
す
。
台
南
一
中
か
ら
台
湾
大
学
法
学
院
、
同
大
学
院
法
学
修
士
と
い
う
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
の
秀
才
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
一
九
六
二
年
末
、
蘇
博
士
は
台
湾
大
学
の
教
授
の
紹
介
で
西
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
に
留
学
の
機
会
を
得
ら
れ
、
国
際
刑
法
研
究
所
の
研
究
助
手
と
し
て
研
鑽
を
積
ま
れ
、
後
に
ド
イ
ツ
語
で
執
筆
し
た
学
位
論
文
が




教
授
(
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学)
の
評
価
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
法
学
博
士
の
学
位
を
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
よ
り
授
与
さ
れ
た
の
で
し
た
(
一
九
六
六
年)
。
博
士
論
文
は
｢
中
国
の
法
律
思
想
の
自
然
法
学
観｣
と
題
す
る
も
の
で
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
六
七
年
か
ら
一
九
七
〇
年
ま
で
西
ド
イ
ツ
の
ケ
ル
ン
大
学
で
、
法
制
研
究
所
の
上
級
研
究
員
と
し
て
研
鑽
を
積
み
、
帰
国
後
、
母
校
台
湾
大
学
で
教
鞭
を
と
る
こ
と
と
な
る
の
で
す
。
丁
度
、
夏
休
暇
で
再
び
西
ド
イ
ツ
を
訪
れ
ら
れ
た
時
に
、
フ
ラ
イ
ブ
1
元
大
法
官
蘇
俊
雄
博
士
の
思
い
出
石
堂
功
卓
ル
ク
の
国
際
刑
法
研
究
所
で
、
所
長
か
ら
は
じ
め
て
紹
介
さ
れ
、
私
と
の
交
誼
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
が
、
最
初
か
ら
、
同
世
代
の
人
間
と
し
て
、
私
も
博
士
と
同
様
、
太
平
洋
戦
争
末
期
の
ア
メ
リ
カ
軍
の
空
襲
に
よ
る
惨
状
を
目
の
当
た
り
に
し
、
さ
ら
に
戦
後
の
学
制
改
革
の
大
き
な
歴
史
的
転
換
を
体
験
し
た
も
の
と
し
て
、
お
互
い
に
肝
胆
相
照
ら
す
も
の
が
あ
り
、
心
よ
り
打
ち
解
け
て
、
お
互
い
の
故
郷
、
広
島
と
台
湾
を
訪
れ
合
う
こ
と
も
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
二
三
日
、
心
肺
衰
弱
に
よ
り
、
享
年
七
七
歳
の
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
た
こ
と
は
惜
し
み
て
も
余
り
あ
る
も
の
が
あ
り
、
断
腸
の
思
い
で
す
。
蘇
俊
雄
博
士
に
関
す
る
想
い
出
は
、
一
冊
の
書
物
に
し
て
も
、
な
お
足
り
な
い
位
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
紙
数
の
関
係
も
あ
り
ま
す
の
で
想
い
出
す
ま
ま
に
、
時
系
列
的
に
、
か
い
つ
ま
ん
で
書
き
連
ね
る
こ
と
と
し
、
も
っ
と
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、『
蘇
俊
雄
先
生
訪
談
録』
(
台
湾
省
参
議
会
時
期
口
述
歴
史
訪
談
計
画)
に
譲
る
こ
と
し
ま
す
。

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
(
西
ド
イ
ツ)
で
の
出
会
い
一
九
七
一
年
七
月
末
、
西
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
に
あ
る
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
国
際
刑
法
研
究
所
の
客
員
研
究
員
と
し
て
滞
在
し
て
い
た
私
の
研
究
室
で
、
所
長
の
ハ
ン
ス
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
イ
ェ
シ
ェ
ツ
ク
博
士
が
彼
を
紹
介
さ
れ
、
同
じ
東
洋
の
研
究
者
同
士
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
温
か
く
接
遇
し
て
下
さ
っ
た
の
が
最
初
の
出
会
い
で
し
た
。
少
し
ず
つ
話
し
て
い
る
中
に
戦
争
中
の
空
襲
の
話
と
か
、
戦
後
の
学
制
改
革
の
話
だ
と
か
、
私
が
広
島
一
中
出
身
と
い
う
こ
と
で
、
原
爆
の
話
題
な
ど
、
何
年
も
前
か
ら
知
己
で
あ
っ
た
よ
う
に
共
通
の
生
活
体
験
や
趣
味
な
ど
に
つ
い
て
も
心
置
き
な
く
話
が
で
き
、
お
互
い
肝
胆
相
照
ら
す
も
の
を
感
じ
あ
っ
て
い
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
疲
れ
た
心
身
を
癒
す
た
め
ビ
ー
ル
・
ハ
ウ
ス
に
出
か
け
る
こ
と
と
な
り
、
呑
む
ほ
ど
に
酔
う
ほ
ど
に
、
ド
イ
ツ
2
歌
曲
や
イ
タ
リ
ア
歌
曲
を
歌
い
始
め
、
驚
い
た
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
博
士
の
美
声
と
そ
の
声
量
は
本
物
で
、
台
湾
大
学
の
学
生
時
代
に
合
唱
部
あ
た
り
で
鍛
え
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
と
く
に
｢
オ
オ
・
ソ
レ
ミ
ヨ
！｣
や
｢
帰
れ
ソ
レ
ン
ト
ヘ
！｣
は
よ
く
聴
か
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
昼
間
、
研
究
所
で
見
か
け
る
と
き
に
は
、
学
位
論
文
を
仕
上
げ
た
自
信
に
満
ち
溢
れ
、
研
究
所
の
庭
を
後
ろ
手
に
、
学
者
然
と
し
て
歩
き
な
が
ら
思
索
に
耽
る
蘇
博
士
を
よ
く
見
か
け
た
も
の
で
す
。

旅
行
好
き
の
畏
友
蘇
博
士
は
、
と
て
も
旅
行
好
き
の
方
で
し
た
。｢
旅
は
発
見
で
あ
る｣
が
口
癖
で
、
研
究
所
の
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
に
も
喜
ん
で
参
加
さ
れ
、
ス
イ
ス
と
の
国
境
に
あ
る
ボ
ー
デ
ン
・
ゼ
ー
エ
(
ボ
ー
デ
ン
湖)
の
ほ
と
り
を
散
歩
し
た
り
、
ボ
ー
ト
を
楽
し
ん
だ
り
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
水
泳
も
な
か
な
か
上
手
で
し
た
。
心
か
ら
開
放
感
に
浸
っ
て
い
る
よ
う
で
、
研
究
所
で
の
蘇
博
士
と
は
全
く
違
っ
た
一
面
を
垣
間
見
た
思
い
が
し
た
も
の
で
す
。
一
緒
に
シ
ャ
ウ
・
イ
ン
ス
ラ
ン
ド
の
観
光
他
を
訪
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
大
自
然
の
山
や
湖
の
美
し
さ
を
堪
能
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
後
年
に
な
り
ま
す
が
、
日
本
も
た
び
た
び
訪
れ
て
来
ら
れ
、
東
京
や
京
都
の
名
所
・
旧
跡
を
訪
ね
歩
き
、
多
く
の
質
問
を
受
け
た
り
、
と
き
に
は
議
論
に
夢
中
に
な
っ
た
あ
と
、
決
ま
っ
て
ビ
ー
ル
や
ワ
イ
ン
に
酔
い
し
れ
て
、
歌
曲
を
唄
い
始
め
る
と
い
う
の
が
常
で
し
た
。
迚
も
楽
し
い
酒
で
、
相
手
を
和
ま
せ
る
こ
と
の
上
手
な
方
で
し
た
。

西
ド
イ
ツ
で
の
七
年
間
に
亘
る
研
究
生
活
と
そ
の
後
ド
イ
ツ
流
の
デ
ン
ク
・
ヴ
ァ
イ
ゼ
(
考
え
方)
と
中
国
流
の
考
え
方
と
の
相
異
を
、
い
か
に
克
服
し
て
融
合
さ
せ
、
蘇
博
士
独
自
の
思
考
方
策
を
構
築
す
る
か
に
意
を
用
い
て
い
る
研
究
態
度
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
思
索
を
四
年
間
か
け
て
ド
イ
ツ
語
元大法官蘇俊雄博士の思い出 (石堂)3
で
執
筆
し
た
学
位
論
文
に
仕
上
げ
、




教
授
(
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
大
学)
に
提
出
さ
れ
た
忍
耐
力
と
構
成
力
に
は
、
人
並
み
外
れ
た
能
力
を
感
ぜ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。
一
九
六
六
年
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
よ
り
法
学
博
士
の
称
号
を
授
与
さ
れ
た
あ
と
も
、
三
年
間
に
亘
っ
て
、
ケ
ル
ン
大
学
法
制
研
究
所
の
上
級
研
究
員
と
し
て
、
法
哲
学
、
国
際
刑
法
の
研
究
に
専
念
さ
れ
た
わ
け
で
、
日
本
人
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
み
る
と
驚
嘆
に
値
す
る
持
続
力
と
忍
耐
力
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
議
論
の
核
心
を
突
く
説
得
力
あ
る
お
話
が
よ
く
聴
か
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
努
力
の
結
果
が
、
後
に
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
並
び
に
中
京
大
学
な
ど
で
の
客
員
教
授
の
就
任
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
や
日
本
の
学
会
で
の
講
演
も
数
多
く
引
き
受
け
ら
れ
、
極
め
て
説
得
的
な
異
文
化
交
流
の
実
を
挙
げ
て
こ
ら
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
偶
然
の
こ
と
な
が
ら
、
博
士
も
私
も
帰
国
後
、
夫
々
の
大
学
で
地
道
に
精
進
し
、
一
九
七
二
年
と
一
九
七
四
年
に
教
授
昇
任
し
、
中
京
大
学
と
台
湾
大
学
と
で
独
自
の
研
究
生
活
を
続
行
し
多
忙
な
大
学
人
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
で
し
た
。
と
り
わ
け
、
蘇
博
士
は
政
治
へ
の
分
野
に
も
関
心
を
持
た
れ
、
一
九
七
四
年
に
国
民
党
に
入
党
さ
れ
、
一
九
七
七
年
省
議
会
議
員
に
も
ト
ッ
プ
当
選
さ
れ
、
益
々
多
忙
な
毎
日
を
送
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

台
北
で
の
劇
的
な
再
会
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
で
は
、
一
九
八
一
年
か
ら
台
湾
総
督
府
文
書
の
史
科
収
集
と
調
査
・
研
究
が
開
始
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
桧
山
幸
夫
主
任
研
究
員
を
中
心
に
研
究
組
織
が
組
ま
れ
台
湾
研
究
部
会
と
し
て
活
躍
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
共
同
研
究
が
文
部
省
で
も
評
価
さ
れ
、
一
九
八
五
年
助
成
金
を
得
て
、
現
地
台
湾
省
文
献
委
員
会
に
史
科
収
集
に
出
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
渡
台
後
、
先
ず
、
台
湾
省
教
育
部
を
表
敬
訪
問
し
、
施
次
長
に
ご
挨
拶
し
た
う
え
、
台
湾
省
文
献
委
員
会
へ
連
絡
し
て
頂
い
た
と
こ
ろ
、
戒
4
厳
令
下
に
あ
る
た
め
、『
台
湾
総
督
府
文
書』
は
貴
重
な
歴
史
的
文
献
で
外
国
人
研
究
者
の
閲
覧
は
不
許
可
に
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。
調
査
団
の
団
長
と
し
て
は
、
そ
の
ま
ま
帰
る
わ
け
に
も
い
か
ず
困
り
果
て
た
上
、
施
次
長
に
｢
ド
イ
ツ
留
学
し
て
い
た
台
湾
大
学
の
蘇
俊
雄
博
士
は
ど
う
し
て
お
ら
れ
ま
す
か
？｣
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
施
次
長
曰
く
｢
彼
は
台
湾
大
学
教
授
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
台
湾
省
政
府
の
無
所
委
員
(
大
臣)
に
な
っ
て
い
る
か
ら
連
絡
を
と
っ
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。｣
と
い
う
こ
と
で
、
も
の
の
三
〇
分
も
待
た
な
い
う
ち
に
蘇
俊
雄
博
士
自
身
が
、
直
接
教
育
部
に
来
ら
れ
再
会
を
喜
び
合
っ
た
も
の
で
す
。
し
か
し
博
士
は
、
こ
と
の
次
第
を
聞
く
や
直
ち
に
台
湾
省
文
献
委
員
会
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
り
、
中
京
大
学
調
査
団
は
、
真
に
学
術
的
な
観
点
か
ら
史
科
収
集
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
外
交
部
の
主
張
す
る
戒
厳
令
下
の
貴
重
な
史
的
文
献
ゆ
え
に
閲
覧
不
許
可
な
ど
あ
り
え
な
い
と
、
極
め
て
説
得
的
な
筋
論
で
文
献
委
員
会
の
担
当
主
任
を
納
得
さ
せ
、
調
査
団
の
『
台
湾
総
督
府
文
書』
の
閲
覧
が
実
現
し
た
こ
と
で
し
た
。
こ
の
時
の
再
会
ほ
ど
、
劇
的
で
、
あ
り
が
た
い
友
情
を
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
文
献
委
員
会
で
の
史
科
収
集
活
動
は
毎
年
続
行
さ
れ
、
何
か
と
蘇
俊
雄
博
士
の
お
世
話
に
な
っ
て
い
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
主
任
研
究
員
の
桧
山
教
授
の
報
告
を
待
つ
こ
と
と
し
ま
し
ょ
う
。

司
法
院
大
法
官
時
代
の
蘇
俊
雄
博
士
一
九
九
四
年
(
平
成
五
年)
、
蘇
博
士
は
、
李
登
輝
総
統
の
指
名
を
受
け
、
国
民
大
会
の
同
意
を
経
て
、
司
法
院
第
六
期
大
法
官
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
大
法
官
に
就
任
さ
れ
て
か
ら
も
、
相
変
わ
ら
ず
気
さ
く
で
親
身
に
な
っ
て
相
手
の
世
話
を
し
て
下
さ
る
方
で
し
た
。
中
京
大
学
調
査
団
も
ど
れ
ほ
ど
、
毎
年
訪
台
す
る
た
び
に
、
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
か
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
く
ら
い
で
す
。
私
に
対
し
て
は
、
ど
こ
ま
で
も
ド
イ
ツ
留
学
の
友
人
と
し
て
接
し
て
く
だ
さ
り
、
大
法
官
室
に
招
い
て
ワ
イ
ン
を
御
馳
走
に
な
っ
た
り
、
大
法
官
法
廷
の
見
学
や
解
説
、
さ
ら
に
は
李
登
輝
総
統
初
め
最
高
法
院
院
長
や
行
政
法
院
院
長
な
ど
に
も
、
ご
紹
介
く
だ
さ
り
大
変
な
厚
遇
元大法官蘇俊雄博士の思い出 (石堂)5
を
受
け
た
も
の
で
す
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
益
々
二
人
の
交
誼
は
深
ま
り
、
お
互
い
の
比
較
刑
事
法
学
に
役
立
つ
よ
う
な
行
事
を
紹
介
し
合
っ
た
り
、
国
際
学
会
に
共
同
参
加
し
た
り
し
て
き
た
こ
と
で
し
た
(
例
え
ば
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
の
国
際
刑
法
学
会
や
東
京
で
の
国
際
刑
法
学
会
な
ど)
。
と
り
わ
け
、
大
法
官
時
代
に
執
筆
さ
れ
た
『
刑
法
総
論
Ⅰ』
(
一
九
九
五
年)
、『
刑
法
総
論
Ⅱ』
(
一
九
九
七
年)
、『
刑
法
総
論
Ⅲ』
(
二
〇
〇
〇
年)
の
三
部
作
は
博
士
の
刑
法
理
論
に
対
す
る
哲
学
6
的
基
礎
と
認
識
論
に
関
わ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
書
で
、
極
め
て
体
系
的
か
つ
、
精
緻
な
論
著
と
し
て
有
名
を
馳
せ
、｢
刑
法
学
の
百
科
事
典｣
と
称
賛
さ
れ
て
い
る
程
で
す
。
こ
の
論
著
の
中
に
拙
著
『
刑
法
総
論
(
判
例)』
(
一
九
八
〇
年)
や
『
現
代
刑
事
判
例
研
究
(
Ⅰ)
、(
Ⅱ)』
(
一
九
八
五)
な
ど
ご
紹
介
く
だ
さ
り
、
種
々
議
論
で
き
た
思
い
出
は
尽
き
ま
せ
ん
。
も
と
よ
り
蘇
俊
雄
博
士
が
第
六
期
大
法
官
の
九
年
間
に
亘
る
任
期
中
、
憲
法
学
理
の
追
求
に
専
念
さ
れ
、
司
法
の
良
心
を
磨
き
、
憲
法
主
義
者
の
立
場
に
お
い
て
、
憲
法
の
人
権
に
対
す
る
保
障
の
実
践
に
努
め
、
台
湾
の
憲
政
民
主
を
堅
固
な
も
の
と
な
す
よ
う
尽
力
さ
れ
た
こ
と
は
、
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
な
か
で
も
、
台
湾
総
統
が
行
政
院
長
を
兼
ね
る
こ
と
が
、
憲
法
違
反
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
蘇
大
法
官
の
新
憲
法
解
釈
は
、
随
分
話
題
と
な
り
、
時
の
台
湾
政
府
を
ど
れ
だ
け
力
づ
け
た
も
の
に
な
っ
た
こ
と
か
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
当
該
案
件
の
審
議
過
程
に
お
い
て
、
如
何
に
し
て
堅
持
と
妥
協
の
間
の
折
衝
を
は
か
る
べ
き
か
は
大
法
官
に
と
っ
て
厳
粛
な
司
法
哲
学
の
課
題
で
あ
る
と
、
常
々
、
口
に
し
て
お
ら
れ
た
蘇
大
法
官
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
蘇
俊
雄
博
士
が
大
法
官
の
九
年
間
の
任
期
中
に
発
表
さ
れ
た
同
意
と
不
同
意
の
意
見
書
を
収
録
し
、
さ
ら
に
憲
法
解
釈
方
法
論
に
関
す
る
論
文
も
併
せ
て
収
録
し
た
著
書
『
憲
法
意
見』
(
台
北)
蘇
俊
雄
博
士
(
二
〇
〇
五
年)
は
、
ま
さ
に
蘇
大
法
官
が
い
か
に
真
剣
に
大
法
官
審
議
に
参
与
さ
れ
た
こ
と
か
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
が
、
最
も
重
要
な
大
法
官
た
る
者
の
職
務
倫
理
で
あ
る
こ
と
を
世
に
知
ら
し
め
た
こ
と
か
、
そ
の
証
左
と
な
る
も
の
で
敬
服
に
値
す
る
成
果
で
す
。
そ
れ
に
私
と
し
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
思
い
出
と
し
て
は
、
大
法
官
会
議
の
御
招
請
で
、
一
九
九
九
年
五
月
二
七
日
国
際
学
術
交
流
の
観
点
か
ら
講
演
を
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
で
す
。
最
高
法
院
院
長
林
明
徳
先
生
に
御
挨
拶
さ
せ
て
頂
き
最
高
法
院
大
会
議
室
で
｢
日
本
国
憲
法
の
人
権
保
障
と
検
察
官
の
捜
査
権
限｣
と
題
す
る
テ
ー
マ
で
お
話
し
た
上
で
、
参
加
さ
れ
た
約
一
〇
〇
名
の
判
事
、
検
事
、
弁
護
士
、
学
者
な
ど
と
、
実
り
あ
る
討
議
が
で
き
た
こ
と
で
し
た
(
社
会
科
学
研
究
第
二
〇
巻
第
一
号
二
一
頁
所
収)
。
も
と
よ
り
、
こ
う
元大法官蘇俊雄博士の思い出 (石堂)7
し
た
行
事
も
大
法
官
蘇
俊
雄
博
士
の
配
慮
に
よ
る
も
の
で
す
。
胸
が
熱
く
な
る
友
情
を
感
じ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。
お
わ
り
に
常
に
相
手
の
立
場
に
な
っ
て
、
物
事
を
処
理
し
、
人
間
愛
に
満
ち
て
い
た
元
大
法
官
蘇
俊
雄
博
士
は
、
も
う
こ
の
世
に
は
い
ま
せ
ん
。
心
の
中
に
大
き
な
穴
が
空
い
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
の
頃
で
す
が
、

幽
明
境
を
異
に
す
る

と
い
う
の
は
、
こ
ん
な
に
も
悲
し
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
蘇
博
士
に
は
五
〇
年
間
連
れ
添
っ
て
来
ら
れ
た
美
貌
の
良
妻
賢
母
蘇
余
美
津
女
史
が
お
ら
れ
、
常
に
、
陰
に
陽
に
博
士
を
支
え
て
来
ら
れ
ま
し
た
。
長
女
の
裕
玲
様
、
長
男
の
彦
図
君
、
そ
れ
ぞ
れ
立
派
に
成
長
さ
れ
温
か
い
家
庭
を
築
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
本
当
に
理
想
的
な
御
家
族
で
し
た
。
で
も
蘇
博
士
が
お
ら
れ
な
い
と
体
を
成
さ
な
い
の
で
す
。
自
然
の
摂
理
と
は
言
え
、
余
り
に
も
悲
し
す
ぎ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
真
理
の
探
究
と
法
美
学
の
追
求
、
ま
さ
に
国
際
平
和
と
人
類
愛
の
実
践
に
身
を
挺
し
て
献
身
的
に
奉
仕
し
て
来
ら
れ
た
台
湾
の
偉
大
な
る
哲
人
は
、
こ
の
世
を
去
っ
た
の
で
す
。
彼
の
残
し
た
遺
業
を
範
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
も
国
際
平
和
と
人
類
愛
の
た
め
に
尽
力
す
る
こ
と
を
誓
っ
て
ペ
ン
を
擱
く
こ
と
と
し
ま
す
。
合
掌
8
